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KANAK-KANAKsea-
wal usiatujuhtahun
melakukanjenayah
bunuh,rogol, rompak,
meneederakanorangdan
meneuri?Laporansebegitu
seakantidakmasukakal.
Namunitulahrealitiyang
berlakudi Malaysia,bukan-
nyadi Hollywood.
Kadarindeksjenayah
membabitkanremajadan
kanak-Kanakseawalusia
tujuh hingga 18 tahun
meriingkatsepertididedah-
kanPolisDirajaMalaysia
(PDRM),sepanjangempat
bulanpertamatahun ini.
Jenayahbunuh sajamen-
eatat18 kes;rogol (198), pembabitanjenayahitu.
rompakberkumpulanber- Adakahkanak-Kanakmen-
senjataapi (dua);rompak jadi mangsaatasketerlan-
berkumpulantanpasenjata < juran mereka?Pengabaian
(185);rompakan(85) dan ibu bapaataupenjaga
mendatangkimkeeederaan yangtidakkeruanmeneari
(141), selain382keskeeurian. nafkahhidup,kurangi1mu,
Dalampersekitaran /" kemahirankeibubapaan,
masyarakatyangsemakin kepineanganinstitusikeke-
kompleks,jenayahdi kala- luargaanmenyumbang
ngan remajadan kanak- seearalangsungatautidak
Kanaktidaklagidianggap langsungdalamkeruntuhan
mengejutkandansewajar- moralmereka.
nyamemerlukanpenyele- PensyarahJabatan
saianlebihkomprehensif PendidikandanPSikologi
supayatidakmenjadibarah Kaunseling,Fakulti
dalammasyarakat. Pendidikan,UniversitiMalaya
Kanak-kanakdan remaja (UM),ProfMadyaDrHaslee
adalahprodukuntukgenera- SharilAbdullatfberkata
si dewasa.Ibu bapaadalah darisudutpsikologi,kanak-
antarayangperludipertang- Kanakdanremajayangtidak
gungjawabkanterhadap menerimaperhatianserta
kasihsayangmeneukupi
akanmemanifestasikanketi-
dakeukupaninidalambentuk
salahlakuuntukmenarik
perhatiankepadanya.
Jika ibu mengenalpasti
dariawalpermasalahananak-
nya,iasekurang-kurangnya
dapatdiuruskandengan
berkesandanmungkintidak
sampaiketahapkritikal.
"Sekiranyakanak-Kanak
dan remajatidakmenda-
patkanmaklumbalasdan
perhatian,merekamudah
terjebakdengansalahlaku
jenayahketahapserius.
"Ibaratberlakujeritan
batin,berilahperhatian
kepadaku,akuperlukan
kamu.Kesdemi kesakan
terusberlakuseandainya
jeritanbatinmerekatidak
diendahkanolehgolongan
dewasakhususnyaibu bapa-
nyayangsarnaadaterleka
atauterpaksamenearisara
hidup sampaitidakada masa
untuk'Berhenti,Melihatdan
Pergi',"katanya.
Lebih parah,sekolahpula
tidakbanyakmembantu
lebih-Iebihdenganpopulasi
pelajardansaizkelasyang
besarmenjadikantumpuan
guru begituterhad.
Dr Hasleeberkata,guru
menerimatekananke
ataspeningkatanprestasi
akademikpelajaryang men-
jadi penilaianutamaprestasi
kerjanya.
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MENGENAKANtindakanundang-undangter-
hadapibu bapayang mana
anakmerekamelakukan
jenayahatausalahlaku
menimbulkanpro dan kon-
tra.Bagiyangbersetuju,ala-
sandiberikansupayahuku-
man berkenaanmampu
menyedarkanibubapa
bahawamendidikanak-anak
adalahtanggungjawab
yang besar.Justeru,huku-
man patutdikenakanuntuk
memberikanpengajaran.
Bagiyang kurangber-
setujupula,alasannya
diberikankeranahukuman
itu bagaikanmenanggukdi
airkeruh.Sudahlahibu bapa
kecewadengansikapanak
yang bersalah,selepasitu
ibu bapapula yangperlu
berhadapanhukuman.
Bentukhukumandan
bagaimanaia berjalan
masihmenjaditandatanya,
yang pastikebejatansosial
anak-anakmudahari ini
perluditanganidengancara
paling berhemah,bukan
dijalankansekadaruntuk
menunjukkanpihaktertentu
mengambilberat.
PengarahPusat
KokurikulumUniversiti
PutraMalaysia,Prof Dr
MohammadShatarSabran,
berkatatidaksalahsekiranya
kerajaaningin mengenakan
hukumanterhadapibu bapa
si penjenayah,tetapibentuk
hukumanbukansajaperlu
jelas,sebaliknyapengertian
'kecuaian'yangdibebankan
di bahuibu bapaperlu
diperjelaskan.
"Kecicirananakdi rumah
keranakealpaanbapadan
ibu,sekaligus menyebab-
kankecicirananakdi
sekolah.Kecicirandi sekolah
boleh membawakeciciran
dalammasyarakat.Kita
perlumelihatsituasisese-
buahkeluargasecaramen-
dalamsebelummengambil
tindakankeranasetiap
keluarga,mempunyailatar
belakangyang berbeza.
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Usahpercayaanak100peratus
1Im·
Panduan
secaraharmoni.Elakkanper-
membesarkananak
gaduhanketikaberbincangdan
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sekir nya tidak diben u g faktor luaran seperti penga-jangangunakankata-kata
kesatsebabperkataanyangpada peringkat awallagi.
ruh kawan dan kehebatanI Jangandidi aksarnarata.keluardaripadamulutadalah"Segelintir ibu bapa "Kalau pihak se ol h teknol gi maklumat komu-Adak ji nm nu jukkananaksuatu oa.Sekiranyaibubapasudah pu memainkan udah beritahu, dan jir ni asi menjadi f ktor utamate gahselal yalebihberma-tid kbersetujude gans r nanperanan, tetapi keadaan t t ng pun su n- remaja t jebak dengan
s lahber andi g aksulung
an , e ik npenjel sany g
ersekitaran hari ini terlalu
g u, teta i ibu b pa tet p g j la sosi l. Kalau an kdanbongsukeran merekajel s.
kuat hingga menyebabk n
b rke as me gat ka k- anak ka ingin rgi kelasselaludipinggirkanol hib
ibu bapa sendiri menjadi
ny b ik, dan su tu h ri t b han, perlu sesekali kita
bapa.I Tidaksalahmempu y ipem-
b n u me'mikirkan m satah
tertangk , em g ereka i tip e a perge a anI Didi anakmengikutzaman-
banturumahatautidakmema-
saksendiridirumah,sebaliknya
dihadapi a'nak-anak. BLikan
pat t dike kan tinda . anakini.ny .J ga idik aksep rtimeny jikan kd nganpelik a abila kita mendengar
T pi h k man y ng "In ker a an re jcar ki adi kolehi ub pk an ibeli ta m sak
ayah dan ibu erm ti-mati-
y f k r w j r ntu ye- k ni m mang in a . Di nit duluker p rsek ar nor gg j ,t t pipastikanm s
an menga akan n k- k
d ib b p i i i lah memb rik as y gs rt p ng r h ul b rbezdip r ntu k ber -
mereka baik, and i d
p rti d t ke sy rDr Moham d Sh tar Sabranp e g ri ol i ue g ki i.ar ad a k.
rajin. Bukan saja i rumah
k t sel g. bap untuk meng buri perI Sekarangdikatakanzamansebaliknya apabila dibawa "Itu p n it p rl lih tko g on r ti r nglaku m eka i lu r r m h.ICT,makaib bapaperluturut
I Kajianmenunjukkanahli
erjalan at u menziarah li
k s lah dil uk n anmel u pe r y gKit ole ti , t l t us rt me gi i p it face-
keluargay ngdihant rkemuka
keluarga.
r k , l u m m u hingin il ku n w la putid i gi ke kel s pi tusebelumkeluarrum h
book, twitterdan sebagainya. d ng nm b ri nk t - a"Tetapi sel luny ia ha y -
r n m rt h k ny d ing tmb h n," a y .Boleh i r ek e e -p an ngsep rti'b l j rla 'Iakon n' an k-an k
ri, te t l h r za l h r o a. H i yDr Mo am d Shat r r-rok l msib r,te a i rilr ji -r j disekol h'd
di ep or ng tu u tuk
g m h dz r j b s g l, p n h sp sup y r id'b rh ti-ha id l erj l n n
ng mbil hati. Seb liknya
t," k y .c p r ol d le lew t u t b pl l r .Me ah dit m tk rj ', t
di b l k ng ibu bap ereka
B l u b , s sdir i divi . S g i i un k l lm s ma y y satuingk k 70 r tus
jadi em j y g sukar
u a li p dj g t sj l d l uj dal sehari, atmem-r p ro tiviti.
ikawal. D la hal ini p t t-
j r I l b r b g caras menc , a -k s j h e d p
nt .
kah kita m yalahka ibu
idik k.i l h i ,"s k l .B w l h n - b rbin-
Jang b rhentiberdoa
ap pabila suatu hari a ak
p d id ia y . i t nc gd r h n er k
unt kkeseja ter anan k-anak
itu ditangkap elakukan
z . K la Sh t rrt il i,
sert ahlikelu rga. -
kesalahan?," katanya melon-
za dulu kit ki t hat , d l s y ng,y k i p i
tar persoalan apabila ditanya
o , t ri ib p rl m t kes s i i
berhubung kew jar n bu
ng n t s i50 cur g r -y ak , a gl i h. K ik d t -l at i er
bapa di akan hu um ~
P r a ala s t kes kk si p rl lus i d v ez ,l i ,it j
s kir ya n k- ak el ku-
s y , s r ky b aji n -y nol . T pi
k je y h.
i r g la a tah ' c ' fi ir ._ ubeli at iit I t -
S balikny , Dr Mohammad
b rs je is,y b r g- t tu j
Sh t r er t , huk
ay d yay y uk s g s oy h wl i k s
di nggap ses de g n
\memb r d gk j r -g eli w d., rl m
i u b p yang su h t
c p ya. T t pii "l r .L i r r-iri a -k n . Se it
me e i pe il k buruk
p l aK - i 10t l ,S, b b r r i, m j l h
n kny , tetapi b rdi
lu r r , u-s h ji J2 h ,it k lu
i i ker t d k ma
o .r b c - r itk20d k t i s
mbil ti daka k r na
S j p hpe b g p ms d d gs t ih y
i p bu uk k itu oleh
m ul h l - , t id b r a 40k el wg ter
mpen ruh r ja i
r j , e aj sosel ok I u ' kip ir," at ny .
